











































































































被爆者総数 死亡者数 被爆者数 死亡者数
広島 420,000 159,283 50,000 30,000
長崎 271,500 73,884 20,000 10,000























































































































































































































































































































































































































































































げた朴秀馥（パク・スボク）の『소리도  없다 








원폭피해자의  생활과 남아  있는  보상문제 
（原爆被害者の暮らしと残された補償問題）」 
『 近 現 代 史 講 座95－11』（1995） や， 市 場 淳

























車をかけた［辛亨根・川野徳幸  2012: 177］と
評価される。許光茂の『韓国人原爆被害者에 













































・ 口述記録集『내  몸에  새겨진  ８월-히로시마 
26
나가사키  강제동원  피해자의  원폭체험（わが
身に刻まれた八月－広島長崎強制動員被害者の
原爆体験）』（2008）
・ 調査報告書『히로시마  나가사키  조선인 



































































































































⑵　NHK WORLD  ホームページhttp://www3.nhk.
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⑺　［韓国教会女性連合会  1984: 13］

































�　同書は2003年に韓国で『한국의  히로시마 -

















�　『 한 국 의  히 로 시 마 -20세 기  백 년 의  분 노， 






































































市場淳子［1999］「 삼 중 고 를  겪 어 온 한 국 인 
원폭피해자들」『역사비평』역사비평사
晋珠［2004］「 원 폭 피 해 자  증 언 의  사 회 적 
구성과  내용분석」전남대학교대학원사회학과 
석사학위논문
韓国教会女性連合会［1984］『한국인  원폭피해자 
실태조사보고서』


























































김 기 진・ 전 갑 생［2012］『 원 자 폭 탄，1945년 
히로시마－2013년 합천』선인
